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~~ANGABI~~. Membre de la Juventud en marcha 
con Macias. Cap de protocol d'Ob~ang Nguema. 
Membre de la Seguretat Nguem~sta sota les ordres 
d9Armengol Nguema Mbasogo Ondo. 
ANGUE ONDO, Purificacion. Designada el 5 de 
marc de 1981 secretaria t k n ~ c a  djunta de la Secre- 
tarla d'Estat per a la Condic16 Femenlna. Partic~pa 
a la conferencia de donants d'abrll del 1982 a Gine- 
bra. A flnals del 1982 esdevé secretaria d'Estat de 
Promoclo Femenlna i el 1989. ministra delegada. 
Perd el seu carrec amb I'arr~bada del Govern de 
transrc~o el 1992. El matelx any denunc~a la corrup- 
ció del Regim, atribuint la seva desaparició del Con- 
sell de Mlnlstres al seu esperlt crit~c. 
BALBOA BONEKE, Juan. Bubl, nascut a Rebo- 
la. Professor d'ensenyament secundari. El 1990 
subst~tue~x Anton~o Pascual Oko Ebobo al carrec 
de mlnlstre de Treball. Dins el Govern de transicfo 
del 24 de gener del 1992 ocupa el carrec de minis- 
tre de Cultura. Turlsme i Promoc~o de I'Artesanla. 
BOLEKIA EJAPA, Anacleto. Bubi. Nascut a 
Baney el 1938. Rep formac~o d'inspector de poli- 
cia a Espanya. Adquire~x una certa reputac~o com 
a comissar1 superior de policia durant el regim de 
Macias Nguema. L'any 1981 és nomenat gover- 
nador de la Provincia del Litoral. No ocupa cap 
func~o minister~al des del gener del 1992. 
BONKANKA BOGETA, Vitoriano. Bubl. Nascut 
a Rebola el 1929. Des del 1968 flns el 1979 es cal- 
xer del Tresor Nac~onal en el regim de Macias Ngue- 
ma. Des del 1983, exercelx de func~onari del BEAC 
(Banc dels Estats de ~'Africa Central). 
BUALE BORICO, Emiliana. Bubi. Nascut el 1927 
a Rebola. Estudls superiors a I'Escola T&nlca Fede- 
ral de Suissa. El 1980 esdevé secretari t k n c  del Minis- 
teri d'Agrrcultura. El 1981 substluelx Oblang Enama 
com a comissari d'Estat d'Agricultura. Ministre de 
San~tat el 1982. Cagost de 1983, en una estada a 
Madr~d, dlmlteix del seu carrec I demana asil politlc. 
BUCHANAN, Rubí. Xilena. Experta de les 
Naclons Unldes a Gulnea Equatonal en materla d'e- 
ducacio. Esdevé una de les esposes d'Obiang 
Nguema, a qui escriu els discursos. 
CAYO. Nascut a Mongomeyen (Mongomo). Aju- 
dant del torturador Ondo Ela a Playa Negra sota el 
reglm de Macias Nguema. Després del cop d'Es- 
tat d'Oblang Nguema ocupa el lloc de cap de Dua- 
nes a Santa Isabel (Malabo), on se'l coneix pels 
seus excessos, repressions I tortures. 
DJOMBE DHANGANI, Pilar. Nascuda a Rio Beni- 
to el 1940. lnst~tutrlu formada a la Escuela Superlor 
Indigena. Estudls san~tarls als Estats Units I a Espa- 
nya. Vice-ministradesanitat I'any 1986. Amb aquest 
carrec dirlge~x la delegacio equato-gu~neana  la 
Conterenc~a Mund~al de la Salut de I'OMS a Gine- 
bra. Fiaure en el Govern de translcfo del 1992 com 
aminisra de Pmmocio Femenina I d'Afers Socials. 
EBENDeNG N60M0, Melanio. Nascut el 1942 a 
Becondongo Esandon (Niefang). Sots-lloctinent for- 
mat a Saragossa entre el 1963 I el 1965, el matelx 
perlode que Oblang Nguema El 1981 es nomenat 
cap de ('Escat Malor. El 1986 quan el Guinextebank fa 
fallida, deua la entrtat gairebé 6 milions de francs CFA. 
El 1990 esdevé mlnistre de Defensa Naclonal i con- 
serva et seu camec en el Govern de transiclo del 1992. 
~smembredelcomite central del PDGE (part~t en el 
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poder). Els militars el detesten per la seva v~olen- 
cia. 
EKONG ANDEME, Pedro. Nascut a Bata el 1940. 
Abans de la lndependenc~a és secretarl de la Con- 
selleria d'Hisenda entre 1966 i 1968. Ministre de 
Sanitat I més tard m~nistre d'lndustria I de Mines 
sota el r6glm de Macias Nguema. Membre del comlte 
executiu de la Unron Popular juntament amb Masle 
Ntutumu i altres antics pllars de I'nguemisme. 
ENEME OWONO, Salom6n. Ginecoleg format a 
la Un10 Sovietlca. F~ns I'any 1992 es dlrector de I'hos- 
pital de Bata. Amb el Govern de transfcio del 1992 
esdevé vice-mlnistre de Sanitat, posició que li per- 
met d'endurir la pressio nguem~sta sobre el personal 
san~tari. Ministre de Sanitat des del gener del 1996. 
ENGONGA MOTULU, Marcelo. Nascut a Mbe- 
me-Yengom (M~komeseng). DIU haver estud~at a Valen- 
cla pero, de fet, hom Ignora quins són els titols que 
té. Allneat amb els nguemlstes, representa el seu pais 
davant les Nac~ons Un~des a Ginebra des del 1991. 
EPALEPALE IVINA, Fausto. Nascut Rio Benito 
el 1929. Conseller del Consell Mll~tar Suprem per 
als Afers Polit~cs, esdevé el 1980 secretari tecnlc 
de la Comissió d'lnterior sota les ordres de Mba 
Ondo Nchama, tots dos antics components de la 
Juventud en marcha con Macbs. El 1981 passa a 
ser vlce-primer ministre de Justicia i del Culte. El 
1990 esdevé magistrat de la Cort Suprema. 
EPAM BOTALA, Amador. Nascut a Rebola. 
Nomenat I'any 1980 dlrector tecnlc de Turlsme. Tea- 
tre I Clnema. Forma part del cornlte central del 
PDGE. Després de la constitució del Govern de 
transicfo el 1992, exerceix de director general de 
Turisme I del Mar de Rebola. 
ESONO ABAGA ADA, Julián. Nascut a Nvulbam 
(M~komeseng) I'any 1946. Es. des del 1971, fun- 
clonari d'Afers Estrangers a~xi  com secretari adjunt 
a I'amba~xada de Yaounde (Camerun), del 1973 al 
1975. Posteriorment, secretari general adjunt del 
Ministeri d'Afers Estrangers I ambaixador Itinerant. 
Després del cop d'Estat d'Obiang Nguema, e1.3 
d'agost del 1979. esdevé amba~xador a Franca. Es 
destitu'it del seu carrec després de ser acusat d'ha- 
ver-se apropiat Indegudament de fins a un mili6 de 
francs francesos. Després de moure's un temps en 
els ambients opositors a I'exili es reincorporat dlns 
de les estructures del poder nguemlstes. L'any 1993 
rep I'encarrec de fer campanya per al PDGE a la 
provincla de Kie-Ntem. 
ESONO MIKA, Primo Jose. Nascut a Niefang el 
1940. El 1968 f~gura com a diputat a la llista de Maci- 
as Nguema. Membre de la Comlssio d'Afers Estran- 
gers i ambaixador davant les Nacions Unides pri- 
mer, a Madrld i al Camerun mes tard. El 1980 exer- 
celx de dlrector tecnlc d'Afers Admlnlstrat~us I 
Consulars al Ministeri d'Afers Estrangers sota el 
regim d'Obiang Nguema. Es arrestat i empresonat 
el 1988 en ocasio de I'intent de cop d'Estat, acu- 
sat de malversacions financeres. És alliberat el 1990 
i es refugia a Espanya on Ingressa al si del Parildo 
del Progreso del seu compatriota Severo Moto Nsa. 
EVUNA OWONO ASAGONO. Alejandro. Nas- 
cut a Mongomo I'any 1945. Nguemlsta notorl. Com 
a representant davant les Naclons Un~des a Nova 
York partlclpa a la IV Conferéncfa de caps d 'b ta t  i 
de Govern dels paisos no alineats (La Havana, 
setembre del 1979). Poc després esdevé ambal- 
xador a Espanya i a Ital~a. El 1987 és mintstre de la 
Pres~denc~a I ministre de la Cooperació. El 1900 6s 
nomenat min~stre d'Estat, carrec que manté durant 
el Govern de transfcio del 1992. Dés del 1993 és 
minlstre d'Estat de la Pres~dencla. 
EYI MANSUY ANDEME, Isidom. Nascut el 1949 
en el SI del clan Esawong (Mongomo). Notor~ ngue- 
mlsta. Lloc-t~nent de la Juventud en marcha con 
MacBs. Conegut per les seves morts I tortures sota 
el regim de Macias Nguema, en el seu carrec de cap 
de la Seguretat de I'Estat. Membre del Consell MIII- 
tar Suprem. Després del cop d'Estat d'Ob~ang Ngue- 
ma, esdevé d~rector adjunt de la Brigada de Pollcla 
d'Ordre Públic. Dlrector general de la Seguretat I cap 
de la Censura el 1981. El 1982 és promogut com a 
secretar1 d'Estat per a la Seguretat. L'any 1988, quan 
ostenta el carrec de vice-prlmer mlnlstre, se'l consl- 
dera la ma dreta d'Obiang Nguema. No figura dins 
el quadre del Govern trans~torr del 1992. Es conse- 
ller de Seguretat d'0blang Nguema. 
GARCIA BARLEICORN, Francisco. El 1981 és 
nomenat dlrector tecnlc de finances. El 1982 és mem- 
bre de la Comlssio Constltuclonal nguemlsta d'Ako- 
nibe (Wele-Nzas). Aquest matelx any passa a ser secre- 
tari d'Estat per a la Plan~ficac~o i el Desenvolupament. 
GARRIGA FUMA, Fausto. Nascut a Bata. Lloc- 
tinent d'av~aclo format a la URSS. Gendre d'Oblang 
Nguema. Membre de la Guardla Nguemlsta. 
INESTROSA IKAKA, Felipe. Nascut el 1950 a 
I'llla de Corlsco. Dlplomat en Economla i Gest~ó. 
Format a Espanya. El, 1985 treballa a I'oflclna del 
Banc dels Estats de I'Afrlca Central a Santa Isabel. 
Durant la partcipaclo d'Obiang Nguema a la Con- 
ferénc~a Franco-Afr~cana d'Ant~bes, el desembre de 
1987. és sotmes a arrest domiciliari com a tres altres 
mln~stres. Facilita la 1nstal.lac16 del Banc Interna- 
cional de I'Afrlca Occidental al pais I n'és director 
local. Renova les relaclons amb el Fons Monetari 
Internacional i organitza la I~quidacio del Guinexte- 
bank. Treballa com a informador d'Obiang Ngue- 
ma a Espanya I'any 1988. Com a membre del par- 
t ~ t  únic es nomenat cap de I'equip encarregat de 
reformar la Constltucio nguemlsta. En el Govern de 
transfcio ocupa el carrec de v~ce-mlnistre d'Eco- 
nomla i  corner^ sota les ordres del ministre d'Es- 
tat Nguema Nguema Onguene. 
MAHO SIKACHA, Jose Luis. Bub~. Nascut a Ria- 
ba. Lllcenclat en Dret a Barcelona. Portaveu dels 
lndependentlstes al Camerun els anys 1962-63. El 
1964 és membre del Govern Autonom de Guinea 
Equatonal. És un dels pocs supervivents del grup 
de 46 partlc~pants a la Conferencia Constituclonal 
del 1967-68. Amb la lndependencia I'any 1968 esde- 
vé pres~dent del Trlbunal Suprem. El 1993 es magrs- 
trat a la Cort Suprema. 
MAYE ELA, Florencio. Membre del clan Mbon de 
Mongomo. Forma part de la segona promoclo d'e- 
quato-gu~neans envlats a Espanya per ser formats 
militarment (1 963-65). Comandant de Manna sota el 
reglm de Macias Nguema. es cons~derat com el mes 
dur dels mongomstes. Primer vice-president de la 
República. El 1980 es mln~stre d'Afers Estrangers. 
Aquest matelx any és cons~derat per algunes fonts 
com I'home fort del Regim. A finals del 1981 perd el 
lloc de v~ce-president I esdevé ambaixador davant 
I'ONU. A partlr del 1983 I fins a la const~tuclo del 
Govern de transfcfo el 1992 és func~onar~ ord~nari 
d'Afers Estrangers. Des d'aleshores és un més qels 
innombrables consellers de la Presldenc~a. 
MBA EKUA MIKO. Benjamin. Del clan Obad- 
jom (Ebib~yln). Protestant. Sota el r6glm de Macias 
Nguema es ambaixador davant les Nacions Unides 
a Nova York. Després del cop d'Estat d'Obiang 
Nguema es el membre de contacte amb I'enviat 
especial de les Nacions Unides Fernando Volio 
Jimenez. es retirat aviat del carrec i es queda sen- 
se feina en el SI del Regim. Treballa per a I'Esglesia 
protestant al seu pais. El 1981 es nomenat ambat- 
xador al Camerun. El 1992 es ministre d'Afers 
Estrangers i de la Francofon~a en el Govern de tran- 
sició. En el context de les eleccions legislatives del 
1993 Obiang Nguema 11 encarrega conscienciar en 
favor dels nguemistes la població de Kie-Ntem. 
MBA NGUEMA MIKUE, Antonio. Nascut a Akoa- 
Kam (Mongomo). Germanastre d'Obiang Nguema. 
Capita de la Seguretat Nguemlsta. Rep formació 
militar a la URSS i a Corea del Nord. Membre del 
Consell Mllltar Suprem. Cap del Gav~net Mllltar de 
la Presidencia. Secretari adjunt d'lnformació. Prem- 
sa, Rad~o. Televisió I Turisme. El 1990 es nomenat 
Coronel. El 1992 es requerit a Santa Isabel per ocu- 
par el carrec de director de la Seguridad. 
MBOMIO NSUE, Leandro. Nascut el 1939 en el 
si del clan Nsomo a Evlnayong. Escultor i pintor. 
Després de v~atjar a diversos pa'isos exposant la 
seva obra, treballa a Barcelona on funda un Front 
<,Ant¡-Macias.3 del qual no es coneixen activitats. 
Se'n torna I'any 1979 I es Integrat a I'administracio 
nguemista d'Obiang Nguema com a director tec- 
nic d'Art i Cultura al Ministeri d'Educac16. L'any 
1982 es promogut al lloc de ministre d'Educac16 i 
de Cultura. El 1987 es retingut en arrest domicilia- 
ri en ocas16 de la Conferencia Franco-africana d'An- 
tibes. El 1990 esdevé ministre de la Presidencia per 
la Cultura, el Turisme i la Promoció Artistica. El 1992 
es allunyat del poder quan se li concedeix el carrec 
de president del Consell de Recerca Cientifica i Tec- 
nologica (CICTE), en un pais on no h~ ha nt un sol 
centre de formació secundaria amb orientació tec- 
nlca. 
MlKO OBIANG, Venancio. Nascut el 1950 a Elan- 
sok (Mongomo). Se 11 atribueix la participac~ó al cop 
d'Estat del maig del 1983. Despres de refugiar-se 
en dlverses ambalxades troba as11 a la d'Espanya. 
El mlnlstre espanyol d'Afers Estrangers, Fernando 
Moran, accede~x a lliurar el refugiat si s'acomplei- 
xen una serie de condicions referides als seus drets 
essencials. És ll~urat a les autoritats equato-guine- 
anes i condemnat a cadena perpetua. Se'l dóna 
diverses vegades per mort. L'any 1988 es presen- 
tat davant la premsa i I'any 1989 se li redue~x la con- 
demna a 6 anys. El 1991 es alliberat i declara voler 
retirar-se al seu poble i dedicar-se a I'agricultura. 
MODU AKUSE, Carmelo. Treballa en el sector 
del comerq durant el periode colonial. Després de 
la independencia es d~rector d'Amilibia S.A. Amb 
I'arribada de la dictadura de Macias Nguema es 
refugia al Camerun. Retorna al pais després del cop 
d'Oblang Nguema. Es ded~ca la compra-venda i 
realitza algunes operacions fraudulentes. El 1981 
es nomenat v~ce-president de la Cambra de Comerq 
de Rio Munt. El mateix any se I'arresta per frau pero 
aconsegueix anuldar el procés judicial subornant 
dlversos ministres. L'any 1990 funda a Lisboa la 
Unión Democratlca i Social amb Secundino Oyo- 
no i I'any 1993 trenca el bolcot de les eleccions que 
preconitza I'OposiciÓ. 
MOTO NSA, Severo. Nascut en el si del clan Esa- 
wong a Niefang. Per~odista format a Madrid. Exer- 
celx sota el regim de Macias Nguema. El 1980 esde- 
vé director tecnic de Radio. Premsa I Televisió al 
Ministeri d'lnformac~ó I Turisme. El 1981 es pro- 
mogut al carrec de secretari d'Estat d'lnformació i 
Turisme. El 1983 participa en la creació de la Jun- 
ta Coordinadora de las Fuerzas de la Oposición de 
Guinea Equatorial. El 1984 funda el Partido del Pro- 
greso. Demana, a ftnals dels anys vuitanta, pres- 
sions per part de I'Exercit espanyol sobre els ngue- 
mlstes. L'any 1993. el seu partlt es fusiona a Madrid 
amb la Unión Popular quedant format aixi el Parti- 
do Popular del Progreso, coalició que mes tard es 
dissoldra. 
MUNOZ ILATA, Segundo. Nascut a Annobon. 
Funcionari despres d'haver estudiat a la Escuela 
Superior lndigena de Santa Isabel. El 1990 el fan 
ministre de I'Adm~nistració Terr~torial (Inter~or) i de 
la Comunicac~ó. El 1993 participa en les reunions 
entre el Govern nguemista I els partits de I'Oposi- 
cio. Obiang Nguema I'ut~l~tza per intentar calmar la 
sublevació de la població d'Annobon I'estiu del 
1993. 
NDONGO BIDYOGO, Donato. Periodista nas- 
cut a Niefang. Membre del comite de la Asociac~on 
para el Progreso de Gufnea Equatorial fundada I'any 
1985. Aquest mateix any s'incorpora al carrec de 
sub-director del Centro Cultural H~spano-gumeano 
de Santa Isabel i passa seguidament a ocupar el 
de mtntstre de Finances. L'any 1987 edita la revis- 
ta Africa 2000 amb I'ajut de la cooperació espan- 
yola. El 1986 desapareix de la lllsta de ministres 
pero ocupa el carrec de pres~dent del Guinexte- 
bank. El mateix any es arrestat com a compl~ce de 
Mba Oñana en el cop dSEstat. El 1987 es perdonat 
per Obiang Nguema. El 1993 es conseller de la Pre- 
sidencia en mater~a d'Afers Econom~cs. 
NDONG ELA MANGUE, Julio. Del clan Nkedjo- 
en (Mongomo). Nascut el 1947. Mestre diplomat a 
la Escuela Superior lndigena de Santa Isabel. Fun- 
cionari i comissari politlc amb Macias Nguema. El 
1982 es ministre secretari de la Presidencia. El 1991 
es promogut al carrec de president de la Cort Supre- 
ma. El 1992 exerceix de ministre de I'Admlnistra- 
cio Territorial i de les Corporacions Locals (Interior). 
El 1993 es encara ministre d'lnterior i, a més, pre- 
sident de la Com~ssió Electoral, assistint a les reu- 
nions de contacte entre el Govern i I'OposiciÓ. El 
1994 es ministre d'lnterior del nou Govern. 
NDONG MBA, Anatolio. Nascut a Rio Benito. 
Eng~nyer agronom format a Egipte. El 1980 es nome- 
nat d~rector tecnic de Ramaderla i Pesca al Min~s- 
teri d'Agricultura. El 1982 esdevé secretar1 general 
del mateix ministeri i el 1990 arriba al carrec de 
ministre. En el Govern de translclo se li confia el 
carrec de ministre d'Estat per a la Plan~ficació i la 
Cooperació Internacional. A banda de les seves 
funcions ministerials es I'encarregat de sensibilit- 
zar la poblac~ó de Rio Benito en pro de la causa 
nguemista. El 1994 ocupa el carrec de vice-pr~mer 
mlnistre i ministre d9Economia I Finances. 
NGUEMA ESONO, Lucas. Nascut a Akong-Yebi- 
veln (Mlkomeseng). Sense formació. Amlc de la 
familla d'obiang. Administra alguns negocis d'O- 
biang Nguema. Agent de la Seguridad. El 1988 es 
prlmer secretari de I'ambaixada de Madrld. Es 
sorpres traficant amb droga i es expulsat d'Espan- 
ya. Implicat en afers de tortura al seu pais. L'any 
1992 es president del consell d'administració de 
I'lnstitut de la Seguretat Social. 
NGUEMA ESONO NCHAMA, Bonifacio. Per- 
tany al clan Obuc de Mongomo, pero es originari 
d'Akurenam. Amb Obiang Nguema es el promotor 
de la depuració dels elements exteriors al clan de 
Mongomo dins de I'administracio del Govern. El 
1972 ocupa el carrec de ministre d'Afers Estran- 
gers. El 1976 es v~ce-president de la República. 
Obiang Nguema I'informa del projecte d'enderro- 
car a Macias Nguema i ell espera ser el nou presi- 
dent. Obiang ocupa rapidament el poder i Nguema 
Esono queda relegat a un segon pla. Es nomenat 
ambaixador davant I'OrganitzaciÓ per a la,Unitat 
Africana (OUA) a Addis-Abeba I'any 1981. Es pro- 
posat per al carrec d'ambaixador a Madrid pero el 
Govern espanyol el refusa per haver ocupat la vlce- 
presidencia del Govern de Macias. A finals del 1981 
obte el carrec d'alcalde de Mongomo. Es rettrat del 
carrec. És cap regional de la Un~ón Popular. 
NGUEMA MBA, Manuel. Nascut a Eba-Enug. 
Oncle d'Ob~ang Nguema. Capita de policia format 
al Marroc. Expert torturador. Conegut per la seva 
violencia. Algunes fonts el relacionen el 1991 amb 
els esquadrons de la mort, formats per eliminar I'O- 
posició. El 1993 es secretari d'Estat per a la Segu- 
retat. 
NGUEMA MBASOGO ONDO, Armengol. Germa 
pet~t  d'Ob~ang Nguema nascut a Akoakam-Esan- 
g u ~  (Mongomo). L'any 1979 es practicament anal- 
fabet. Després del cop d'Estat, el seu gema el fa 
instruir. Rep formació militar al Marroc. Es dlrector 
general de la Seguretat Presidencial. L'any 1981 
exercetx la repress~ó contra el pretes complot. Mem- 
bre del consell d'administració del Guinextebank. 
L'any 1992 es dlrector general de la Seguretat de 
I'Estat (Seguridad). es a dir, de la policia politica. Es 
ell qui concedelx els visats de sortida del pais i qui, 
en cas de refús, confisca els passaports. Se'l con- 
sidera incapaq d'entendre un simple text adminis- 
tratiu. 
NSUE OTONG, Carlos. Nascut a Kogo. Llicen- 
ciat en Lletres a la Universitat Omar Bongo, de Libre- 
ville. El 1988 anuncia la creació d'ADER (Acciones 
para el Desarrollo Rural en Africa), organització fic- 
tícia de caire no-governamental i sense finalitat 
lucrativa. El mateix any es secretari politic de la nova 
formació Convergencia Socialdemocrata. Des d'a- 
quest carrec s'autoqualifica coordinador de tota 
I'Oposic~ó amb seu a Gabon. El 1992 es fa passar 
per president de la Lliga dels Drets Humans de GUI- 
nea Equatorial a Gabon. Amb aquest carrec parti- 
clpa a la I Convenc~ó sobre Guinea Equatorial orga- 
nitzada per la revista Tam-Tam a Barcelona. 
NVE NZENG, Antonio Fernando. Conegut com 
Nve Ngu. Nascut a Akonibe (Wele-Nzas). Estudia 
comerq a Múrcia (Espanya). El 1980 es director tec- 
nic de Relacions Economtques Internacionals i de 
Cooperac~ó. Després d'encarregar-se del Control 
Financer i de I'Estadistica, substttueix Felipe Ines- 
trosa I'any 1988 en el carrec de ministre d'Econo- 
mia I Finances. En el Govern de translcló ocupa el 
lloc de ministre Portaveu del Govern. El 1993 assis- 
telx a la reunió entre el Govern nguemlsta I 
I'OposiciÓ. El 1993 anuncla que el Govern ngue- 
mlsta alliberara tots els presos polit~cs (segurament 
per evitar una condemna gaire severa de les Nacions 
Unides, reunides en sess~ó a Ginebra). L'any 1994 
ostenta els carrecs de mlnlstre d'Estat per al Trans- 
port, la Informació i les Comunicacions i es enca- - 
ra Portaveu del Govern. 
OBAMA NSUE MANGUE, Feliciano. Nascut a 
3 
Mongomeyen. Forma part de la delegac~ó de la 
Juventud en marcha con Macias al Congres Mun- 
O 
dial de la Juventud a Nova York I'any 1974. El 1975 (n 
és cap de Politica Interior I cap del partit Únic (PUNT). *u 
Es caracteritza pel seu comportament sanguinari. - 
El 1980 es nomenat ambaixador a Gabon. El 1991 3 perd el seu lloc de diputat. Des del 1992 treballa a 
I'oficina central del partit a Santa Isabel. 
OBIANG MANGUE, Teodoro. Nascut a Akoa- 
O 
kam Esangu~ (Mongomo) I'any 1968. Fill gran d'O- 
biang Nguema. Realitza nombroses estades infruc- 
tuoses d'estudis a París. El 1990 dir~ge~x el Banc 
Internac~onal de Desenvolupament de Guinea Equa- 
tor~al (BIDGESA). El 1992 es enviat a Lagos en qua- 
litat de negociador i mitjancer en I'all~berament de 
I'agregat m~litar de I'ambaixada guineana, arrestat 
per traflc de drogues. Participa en diversos nego- 
cis amb el seu pare a Santa Isabel i a Bata. 
OYO RIQUEZA, Eulogio. Nascut a Baney el 
1941. Rep formac10 militar a Saragossa juntament 
amb Obiang Nguema. Militar durant el regim de 
Macias Nguema. El 1979 es membre del Consell 
Mllltar Suprem, després del cop d'Estat d'Obiang 
Nguema. Es nomenat governador militar de Fer- 
nando Poo. Al mateix temps ostenta el carrec de 
president de la Cambra de Comerq i Agricultura. Es 
des~gnat per Obiang Nguema president del tribu- 
nal milltar encarregat de jutjar Macias Nguema. El 
1980 esdevé segon vice-pres~dent de la República 
i comissari mll~tar de Treball. A finals de 1986 la 
Cambra de Comerq I Agricultura de Fernando Poo 
te quant~osos deutes al Guinextebank, en fallida. El 
1993 encara es declara fidel servidor del Regim 
pero el poder nguemista 1 1  retreu una excessiva 
ambició i es envlat al Camerun en qualitat d'agre- 
gat comercial. 
OYONO NDONGO MIFUMU, Miguel. Nascut a 
Eseng-Enong (Mikomeseng). Enginyer quimic. Exer- 
celx de func~onar~ al M~nister~ d'Agr~cultura a partir 
del cop d'Estat d'Ob~ang Nguema. Secretar1 del 
M~ntsteri d'Agricultura I mes tard ministre (en el peri- 
ode 1982-1 991). Es vice-primer ministre en el 
Govern de transició encarregat de temes de Rama- 
deria i Pesca. Participa en nombrosos contactes 
lnternacionals amb la Comun~tat Europea, el Govern 
espanyol i el Govern frances en un intent de millo- 
rar les relacions. Reunions majorttariament lnfruc- 
tuoses. El 1993 assumeix el carrec de ministre d'A- 
fers Estrangers. 
SERICHE BIOCO, Cristino. Nascut a Moka el 
1940. Format també a I'academia militar de Sara- 
gossa en la matelxa promoció que Obiang Ngue- 
ma. Membre del Consell Mllttar Suprem després 
del cop d'Estat d'Obiang Nguema I governador civil 
de Fernando Poo. El 1981 es vice-president de la 
República. En un discurs pronunciat el mes de febrer 
del 1983. incita la poblac~ó a aprendre frances. El 
1986 es nomenat min~stre de Sanitat i Primer Mln~s- 
tre. El 1992 no forma part del Govern de transició. 
El 1993 forma part del comite central del PDGE. 
SlALE BIKELA, Silvestre. Nascut a Baney. Estu- 
dls a Gtnebra. Entra a Gu~nea Equator~al despres 
del cop d'Estat d'Obiang Nguema (1979). Functo- 
nari del Mtnisteri de Justicia. El 1982 forma part de 
la Comissió Constitutiva Nguemista d'Akonibe i es 
nomenat director general del Min~ster~ de Justicia i 
Culte. El 1989 arriba al carrec de ministre de Jus- 
tícia. Primer Ministre en el Govern de transició el 
1992. El 1993 preside~x les reunions de contacte 
entre el Govern nguemista i els grups de I'Opost- 
CIO. El 1994 és primer mlnistre i cap de Govern. 
VOLI0 JIMENEZ, Fernando. Costa-rlqueny. 
Doctor en Dret I professor de Dret Internacional de 
la Universitat de San Jose. Ex-m~nistre d'Educaci0. 
d'Afers Estrangers I president de I'Assamblea Nacto- 
nal (de Costa Rica). El 1979 es designat com a lnfor- 
mador especial de la Comlsslo dels Drets de I'Ho- 
me de les Nac~ons Unides a Guinea Equator~al, poc 
abans del cop d'Estat d'Oblang Nguema. Un con- 
sell de les Nacions Un~des decideix que, degut a la 
s~tuacló espec~al que es viu aquest any al pals. I'in- 
forme anual no sera objecte d'una difusió restrin- 
gida (com sol ser hab~tual) slno que sera fet public. 
En el primer lnforme. I'any 1980. s'indica que. mal- 
grat que s'han produ'it certes m~llores respecte el 
periode del regim de Macias Nguema, s'estan VIO- 
lant els drets fonamentals de I'home amb una Impu- 
nltat semblant. També expressa seriosos dubtes 
sobre la .<puresa,, dels homes que ocupen carrecs 
públ~cs, constatant que la major part d'ells ja es tro- 
baven en els quadres de poder abans del cop d'Es- 
tat. . 
Font L~n~nger-Goumaz. Max (1 993) Whok who de la d~cta- 
dure de Gurnee Equatonale. Les nguern~stes (1979-1 993) Les 
edit~os du temps G~nebra 
